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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ЗУБЧАТОГО 
КОЛЕСА ГК-3.18.01.002 МАЙКОПСКОГО РЕДУКТОРНОГО 
ЗАВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ R-ФУНКЦИЙ. 
 
У представленій статті показано застосування метода R-функцій для побудови геометричної 
області конічного прямозубого зубчатого колеса стосовно конкретної зубчатої передачі 
 
This article indicated application of R-function’s method for building geometrical field conic gear for 
specific gear. 
 
В представленной статье показано применение метода R-функций для 
построения геометрической области конического прямозубого зубчатого 
колеса, полученного ранее для общего случая [2, 3], применительно для 
конкретной зубчатой передачи ГК-3.18.01.002, производимой на Майкопском 
редукторном заводе. 
В дальнейшем для проведения конкретных расчетов понадобятся 
некоторые параметры, определяющие конкретную геометрию конического 
зубчатого колеса (фрагмент чертежа на рис. 1), а именно: 
8309125,R
e
=  — радиус делительной окружности на развертке 
дополнительного конуса; 
6=m  — торцовый модуль зацепления конического колеса; 
8309131,R
a
=  — радиус окружности на развертке дополнительного 
конуса, ограничивающей зубья по высоте (конус выступов); 
8309119,R j =  — радиус окружности на развертке дополнительного 
конуса, ограничивающей активную часть зуба до перехода в выкружку; 
3309118,R f =  — радиус окружности на развертке дополнительного 
конуса, являющейся днищем впадин; 
24=
В
r  — радиус отверстия под вал; 
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Рис. 2 Cхема развертки 
дополнительного конуса 
Рис. 3 Схема обозначений 
опорных областей 
Рис.1 Фрагмент чертежа ГК-3.18.01.002 
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371 =D , 352 =D  — расстояния от вершины делительного конуса до 
внутреннего торца ступицы (рис. 1.1) 
571 =F , 612 =F , 833 =F  — то же до внешнего торца ступицы: 
5322 ,RD = , 402 =FR , 353 =FR  — радиусы дополнительных 
цилиндрических поверхностей ступицы, соответственно: 
899771,L
e
=  — длина образующей делительного конуса; 
oo 2564603251601 ,=′′′=δ  — угол делительного конуса 
211 =z  — число зубьев рассчитываемого колеса; 
22=b  — ширина венца зубчатого колеса. 
Для однозначного определения опорных областей необходимо иметь 
следующие параметры: xO1, yO1, R1, xO2, yO2, R2, xO3, yO3, R3, xO4, yO4, R4.. Смысл 
этих параметров ясен из рис. 2 и 3. 
830911808309125 111 ,R;y;,x OO ==−=  
7294184791135666 222 ,R;,y;,x OO =−=−=  
9973484722487487 333 ,R;,y;,x OO ==−=  
830913108309125 114 ,R;y;,x OO ==−=  
Подставляя численные значения, полученные выше, в уравнения из [2], 
получаем выражения для опорных областей зубчатого колеса: 
( )
( )211
2
1
2
111
2033109496108683032650
4272628683049610
,z,x,,
y,z,x,Q
++≤
≤++−=
    (1) 
( )
( )211
2
1
2
112
909264496108683032650
4272628683049610
,z,x,,
y,z,x,Q
++≥
≥++−=
    (2) 
3291214961086830 1113 ,z,x,Q −≥+=      (3) 
3291264961086830 1123 ,z,x,Q −≥+=      (4) 
3291474961086830 1133 ,z,x,Q −≥+=      (5) 
329114961086830 1114 ,z,x,Q −≤+=       (6) 
670804961086830 1124 ,z,x,Q ≤+=       (7) 
( ) 5764272628683049610 2121115 ≥++−= y,z,x,Q     (8) 
( ) 2510564272628683049610 2121125 ,y,z,x,Q ≤++−=    (9) 
( ) 16004272628683049610 2121135 ≤++−= y,z,x,Q     (10) 
( ) 12254272628683049610 2121145 ≤++−= y,z,x,Q     (11) 
( )( )
( )22
2
1
2
11
1
6
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−≥
≥−++−+=
 (13) 
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47831209920 112 ,x,yQD −−≥=
      (19) 
47831209920 113 ,x,yQD +≤=
      (20) 
Построим область конического зубчатого колеса, используя полученные 
выше опорные области: 
1
5
6
4
6
3
6 DР QQQQQ ∧∧∧=       (21) 
и область перехода зуба в тело зубчатого колеса: 
6
6
2
6321 QQQQQQ DDDП ∧∧∧∧=      (22) 
Объединяя      (21) и    
 (22), получим выражение для зуба конического зубчатого колеса: 
( ) ( ) 1666263211564636
1
6
QQQQQQQQQQ
QQQQ
DDDD
ПРЗ
∨∧∧∧∧∨∧∧∧=
=∨∨=
  (23) 
Введем области P1 и P2 таким образом: 
1
311 QQP ∧=
       (24) 
1
422 QQP ∨=
       (25) 
2
5
1
4
2
43 QQQP ∧∧=
       (26) 
3
5
1
3
2
34 QQQP ∧∧=
       (27) 
4
5
1
3
3
35 QQQP ∧∧=
       (28) 
в результате пересечения областей (23),     
  (24) с       (25) и 
объединения с (26), (27), (28) получим: 
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        (29) 
Тогда, окончательно, получим полную область прямозубого 
конического зубчатого колеса: ( ) ( )[ ]([
[ ] [ ] } ( ) ( ) ( ))] 154513333513232514244231
1
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6
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2
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5
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4
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5
QQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQ DDDDК
∧∧∧∨∧∧∨∧∧∨∨∧∧∧
∧∨∧∧∧∧∨∧∧∧=∧=
        (30) 
Таким образом, построена геометрическая модель области прямозубого 
конического зубчатого колеса       
 (30), максимально приближенная к реальной области зубчатого 
колеса благодаря использованию арифметико-логических свойств R-
функций.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 
The analysis of the reasons leaded premature wear and breakages of elements of the power-assemble of 
rescue and fire-fighting of the technical equipment has been presented in this article. As in article the 
statistical information on the technical condition of rescue technical equipment park consisted on the 
inventory of the Ministry of Ukraine of emergencies is presented.  
 
Актуальность проблемы. Современное состояние  пожарно-
спасательной и специальной техники в Украине не может не вызывать  
острую обеспокоенность. Так по материалам ежегодных отчетов о  
использовании пожарно-спасательной техники [1] возраст последней в 
основном составляет 15-25 лет (см. табл.), а по некоторым номенклатурным 
позициям превышает 30 лет. Как следствие, полной замене подлежат более 
